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Artur Ramon i Picas
Acadèmic d’honor. art@arturamon.com
Bon vespre, senyor president excel·lentíssim Dr. Joan Antoni Solans, il·lustríssims acadèmics, famí-
lia i amics, senyores i senyors.
Quan el passat més de març, el Dr. Leopoldo Gil Nebot, llavors secretari d’aquesta Acadèmia, i la
Dra. Rosa Vives em van avançar la proposta de ser acadèmic d’honor recolzada pel Dr. Joan Uriach,
el Dr. Francesc Fontbona i la Dra. Mireia Freixa, i que més tard els membre de l’Acadèmia van
acceptar, em vaig sentir molt agraït pel reconeixement, però alhora molt confós. De seguida, vaig
entendre que aquesta distinció va molt més enllà de la meva persona i es focalitza en la meva pro-
fessió d’antiquari, que he desenvolupat durant quaranta anys amb plena vocació i que malaurada-
ment ha estat sovint allunyada dels estaments oficials i acadèmics. Crec que aquest guardó és també
un reconeixement al Gremi d’Antiquaris de Catalunya, del qual el meu pare en va ser un dels fun-
dadors i jo vaig presidir durant un temps.
El meu nomenament d’avui com acadèmic d’honor d’aquesta casa posa també en valor una saga
familiar centenària d’antiquaris: Artur Ramon. Una nissaga que començà el 1911 el meu avi, Artur
Ramon Vendrell, a Reus, i desenvolupà a Sitges al costat de Miquel Utrillo. Més tard, el meu pare,
Artur Ramon i Garriga, va obrir el 1942 a Barcelona el nostre establiment del carrer de la Palla i va
ajudar a formar les millors col·leccions de la seva època. Una tasca que jo mateix des dels anys sei-
xanta he desenvolupat combinant el món de les antiguitats amb el galerisme d’art modern i con-
temporani i entenent la meva feina des del compromís de la cultura, valors que he traspassat als
meus fills Artur i Mònica i al nostre equip, amb els quals conjuntament seguim treballant.
Em sento molt honrat de poder formar part d’aquesta casa i rebo aquest guardó amb satisfacció i
honor. Quan de jove vaig decidir dedicar-me a l’antiquariat mai hagués imaginat que aquella deci-
sió acabaria rebent aquesta valuosa distinció reservada a les persones del món de la cultura i que jo
tant admiro.
Moltes gràcies.
17 de setembre de 2014
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